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в условиях современного роста международной напряженности 
и постоянно меняющихся глобальных вызовов все большую значи-
мость приобретает не только российско-китайское стратегическое 
партнерство, но и всемерно углубляющиеся культурные и науч-
ные связи между россией и китаем. примером этого служит еже-
годно устраиваемая в стенах уральского федерального университета 
международная научно-практическая конференция «китай: история 
и современность».
в октябре 2015 г. благодаря совместным усилиям института 
конфуция и кафедры востоковедения института социальных и поли-
тических наук урФу состоялась очередная IX конференция «китай: 
история и современность». участниками конференции были как 
известные в своей научной сфере ученые, так и делающие первые 
шаги в науку студенты, магистранты и аспиранты из россии, китая, 
кыргызстана. традиционно широкой являлась география российских 
участников — Москва, санкт-петербург, нижний новгород, пермь, 
курган, тюмень, томск, новосибирск, красноярск, иркутск, барнаул.
особенностью настоящего сборника является наличие значи-
тельного количества написанных на русском языке статей китайских 
аспирантов и магистрантов, обучающихся в уральском федеральном 
университете в департаментах филологии и журналистики. в целом 
тематика представленных в сборнике статей, разбитых на два раздела 
(«китай: культура, язык, религии, традиции» и «история, экономика, 
международные отношения»), охватывает широчайший спектр про-
блем по лингвистике, педагогике, философии, искусству, истории, 
экономике и политике китая, российско-китайским и международ-
ным отношениям. как и прежде, сборник имеет хороший иллюстра-
тивный материал к публикациям, посвященным китайской живописи. 
отрадно отметить, что студенческие работы, представленные в сбор-
нике, демонстрируют высокий уровень научного потенциала буду-
щего российского востоковедения.
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публикуемые материалы благодаря их тематическому разнообра-
зию будут интересны широкому кругу читателей — преподавателям 
вузов, студентам гуманитарных специальностей, работникам музеев, 
представителям деловых кругов, всем тем, кто интересуется историей 
и культурой китайской цивилизации, а также историей российско-
китайских отношений.
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